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A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi 
Könyvtár és Tudásközpont 






➢ a szakreferensi rendszer kialakulása, virágkora és 
megszűnése
➢ az egyetemi integráció hatása a 
gyűjteményszervezési munkafolyamatokra
➢ a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és 
Tudásközpont létrejötte, szolgáltatásintegráció























➢hallgatók könyvtári ismeretekre oktatása
➢oktatók publikációs tevékenységéről bibliográfiák 
összeállítása




























➢központosított Gyarapító-feldolgozó Osztály 
kialakulása (Központi Könyvtár, 
Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari 
Könyvtár, Állam- és Jogtudományi Könyvtár, 












A Dél-dunántúli Regionális 
Könyvtár és Tudásközpont létrejötte
➢ Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és 
Tudásközpont:
• Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár 
• Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára 
• Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc 
Jogtudományi és Közgazdaságtudományi 
Szakkönyvtára
➢ gyűjteményépítés, feldolgozás: koordináltan
Az egységes szolgáltatások 
mögötti problémák
➢ két eltérő profilú könyvtár - egy közös katalógus
➢ duplum bibliográfiai rekordok számának 
folyamatos  növekedése
➢ több száz lelőhely
➢ saját tárgyszórendszer hiánya
Tartalmi feltárásunk jelenlegi 
gyakorlata
debreceni tárgyszórendszer átvétele
➢ kollégák hozzáállása, attitűdje
➢ tárgyszórendszer, kiegészítve kulcsszavakkal
➢ tárgyszórendszer: állandóság, 
következetesség, olvasóbarát
Köszönöm a figyelmet!
